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The language learning of overseas students in China can be regarded as all-time 
learning benefiting from the target language learning environment. Chinese can be 
acquired both in the classroom and outside the classroom. But the current research of 
TCFL has ignored the latter in a great degree. This study is concerned with the 
advantage of language learning environment and aims at revealing the complex 
dynamic process of outside classroom language learning in the target language 
environment from a new perspective to expand the field of SLA research and provide 
some theoretical and practical implications for constructing the interactive mechanism 
of language classroom and outside classroom learning. 
This study integrates the common grounds of DST and SCT to construct a 
dynamic model of outside classroom language learning in target language 
environment, based on which a thorough discussion of learner factors and 
environment factors and their interactions is carried out. According to this framework, 
the development of learners’ language ability and language communicative 
competence should be examined in the external language learning environment and 
the complex dynamic system of the interaction between learners’ individual learning 
and their life experience. It is expected that it provides a macro perspective to reveal 
the nature of language learning activities outside the classroom and a micro 
perspective to better understand the interactive relationship between learners’ 
cognition, affection, motivation and learners’ environment, which contributes to the 
learners’ language competence development in the process of outside classroom 
learning. 
This thesis is composed of introduction, the main body of four chapters, 
conclusion, bibliography and appendix.  
Chapter 1 is introduction, mainly introducing the research questions and 
summarizing the related research works. Based on the literature review, the author 
establishes the research task, research significance, theoretical basis, research methods 















Chapter 2 is the construction of research framework. First of all, the chapter 
analyses the preliminary characteristics and nature of outside classroom language 
learning in target language environment starting with the closely related terminologies, 
and then discusses the social and cognitive attributes of the outside classroom 
language learning. Through analysis, we hold that outside classroom language 
learning under the target language environment is concerned with learners’ internal 
factors, as well as environmental factors, which is the outcome of cognitive and social 
interaction. Therefore, it is necessary to construct a research framework which can 
integrate a variety of factors. Secondly, the reason and the possibility of integrating 
the DST and SCT as theoretical and methodological basis for this study is discussed. 
Finally, based on the above discussion, the author constructs the framework of the 
study. This framework is a dynamic model of outside classroom language learning 
under target language environment. It bridges the research paradigm of “de 
contextualize”in SLA field and it is expected to make an objective view of the 
phenomenon of language learning in target language learning environment. 
Chapter 3 is a discussion of the constitution, the interplay of the factors and their 
characteristics of the dynamic system of outside classroom language learning. The 
outside classroom language learning system is composed of learner system and the 
target language learning environment system. The second language learning is 
developed through learner-environment interaction and learner’s self-reorganization. 
First of all, the chapter discusses the essential factors of the learner’s system and the 
interaction with and within the learner’s system. Secondly, the environment system is 
defined and discussed from four dimensions of space, attribution, feedback pattern 
and media. Finally, the chapter discusses the connotations, types, functions of the 
learner-environment interaction from the interactive view of language learning 
activity, focusing on the social interaction on the development of communicative 
competence. 
Chapter 4 is a case study of five Japanese students in China based on the 
framework to investigate the diachronic dynamic outside classroom language learning 















analyzes the dynamic process and assesses the effects of outside classroom learning. 
After one semester’s investigation of the students’ extracurricular interactive effects 
on Chinese learning according to the elements of language communicative 
competence, such as social language competence and pragmatic competence, it is 
expected to discuss how the learning environment and interaction work on the process 
of language learning, to draw the outline of each learners’ language communicative 
competence development trajectory, and to reveal the underlying factors affecting or 
promoting the effects of outside classroom language learning by combining the 
learners’ diachronic changes of outside classroom participation, personal 
characteristics, and learning environment with language communicative competence 
development. 
Based on the above theoretical research and the empirical results, chapter 5 
points out the concept of all-time language learning to show that there exists the 
circulatory and complementary relationship between classroom language learning and 
outside classroom language learning, and puts forward a general plan to carry out 
all-time learning in the target language environment including TCSL classroom 
teaching and outside classroom learning, including teacher’s role, teaching design, 
textbook compilation, learning effects assessment and teaching management. 
Chapter 6 is conclusion. This chapter summarizes the findings of this study, 
pointing out the innovation in theoretical and practical aspects, as well as the 
limitations and further studies of the research. 
The significance of this study is to reinterpret the outside classroom language 
learning in the target language environment from learners’ interaction with the 
environment of the target language by drawing and integrating the interdisciplinary 
theories. It puts forward a dynamic model of outside classroom learning under target 
language environment, and points out that language development is realized through 
learners’ interaction with and within the environment and their internal 
self-organization. Based on the advantages of target language environment, the study 
puts forward a general plan to carry out all-time language learning, in hoping to 















learning of the international students in China. 
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